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В­статье­рассматриваются­теоретические­аспекты­технологии­Форсайта­как­инновационного­ме-
ханизма­формирования­партнерских­отношений­между­органами­публичной­власти­и­бизнеса.­Как­




















Уявлення­про­майбутнє­як­для­окре-мої­людини­так­і­для­всього­люд-ства­ не­ менш­ важливе­ ніж­ уяв-
лення­про­своє­минуле.­Як­з­цього­приводу­
вдало­ висловився­ відомий­ американський­
дослідник­ Ч.Кеттерінг:­ «Я­ цікавлюсь­ май-
бутнім­тому,­що­збираюся­провести­там­всю­
решту­свого­життя»­[21].­









розвитку­ суспільства­ виходячи,­ при­ цьому­
не­з­минулого,­а­з­майбутнього.­
Перші­ спроби­ реалізації­ Форсайт-про-





ти­ нові­ підходи,­ активніше­ впроваджувати­
Форсайт­у­практику­державного­управління­
та­місцевого­самоврядування.­
Тематика­ Форсайту­ активно­ увійшла­ у­
наукові­розробки­дослідників­проблем­про-
гнозування­та­планування­на­теренах­колиш-
нього­СРСР­ ліше­ на­ початку­ХХІ­ століття.­
До­ того­ часу­ вклад­ у­ розвиток­ теорії­Фор-
сайту­ вносили­ виключно­ закордонні­фахів-










но­ виходить­ наукове­ видання­ «Форсайт»­
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починає­ використовуватись­ ,­ але­ з­ кожним­
роком­стає­все­більш­популярною­й­очікува-
ною.­У­фахових­виданнях­все­частіше­можна­





Вже­ здійснювались­ спроби­ проведення­
Форсайтів­ окремих­ сфер­ життєдіяльності­
українського­ суспільства­ [8,14].­ Цікаві­ до-




У­ 2015­ році­ було­ проведено­ загально-
національний­ Форсайт­ економіки­ України,­
який,­на­наш­погляд,­є­вчасним­і­вдалим­при-
кладом­ використання­ цієї­ технології­ [15].­
Але,­нажаль­не­маємо­інформації,­чи­було­це­
грунтовне­дослідження­доведене­до­керівни-
цтва­ країни­ і­ яким­ чином­ будуть­ враховані­
визначені­ у­ ньому­ сценарії­ (позитині­ і­ не-
гативні)­ розвитку­українського­ суспільства.­
У­ 2018­ році­ проведено­ «Форсайт­ Україна.­
Чотири­сценарії­розвитку­України»­фондом­
ім.Ф.Еберта.­ В­ ньому­ закордонні­ фахівці­
дали­ бачення­ шляхів­ розвитку­ України­ на­
тлі­ кризи­ міжнародного­ діалогу­ з­ Россією.­





Вперше­ термін­ «foresight»­ вжив­ пись-
менник-фантаст­ Герберт­ Уелс­ у­ 1930­ р.­
Виступаючи­на­радіо­ВВС­він­запропонував­
ввести­особливу­ спеціальність­ -­ «професор­
передбачення»,­який,­подібно­історику,­буде­
аналізувати­ і­ знаходити­ застосування­ май-
бутнім­технологічним­відкриттям­[25].­
Вже­ як­ технологія­ практичного­ засто-
сування­ обгрунтованого­ передбачення,­
Форсайт­ був­ розроблений­ і­ застосований­
у­ 1950-ті­ роки­ в­ американській­ корпорації­
RAND,­де­вирішувалися­завдання­визначен-
ня­ перспективних­ військових­ технологій.­
Зіткнувшись­ з­ недостатністю­ традиційних­
прогностичних­ методів­ (кількісні­ моделі,­
екстраполяція­ існуючих­ тенденцій­ тощо),­
фахівці­ RAND­ розробили­ метод­ Дельфі,­
який­ став­ основою­ Форсайт-досліджень.­ З­
1970-х­ років­ Форсайти­ науково-технічного­
прогресу­ почали­ проводитися­ за­ кордоном­




Форсайт­ поступово­ став­ одним­ з­ най-
більш­ ефективних­ інструментів­ інновацій-
ної­ організації­ суспільства.­ Із­ 90-х­ років­
минулого­ століття­ Форсайт­ широко­ почав­
застосовуватись­в­розвинених­країнах­у­дер-




ки­ «вбудовується»­ в­ систему­ уявлень­ про­
розвиток­ суспільства,­ Форсайт­ має­ багато­
визначень.­ Нижче­ наводяться,­ на­ наш­ по-





довгострокові­ перспективи­ науки,­ техноло-
гій,­ економіки­ та­ суспільства,­ щоб­ визна-
чити­стратегічні­напрями­досліджень­і­нові­




ня­ майбутнього,­ націлений­ на­ підвищення­
якості­прийнятих­у­цей­момент­рішень­і­при-
скорення­ спільних­ дій.­ Ідеологія­ форсайта­
походить­ від­ конвергенції­ тенденцій­ сучас-






тивну­ методику­ і­ застосовується­ урядами,­
регіонами­ й­ іншими­ суб’єктами­ стратегу-
вання­для­формування­рамок­у­науці­і­прак-
тиці.­ Технологія­ Форсайта­ дозволяє­ врахо-
вувати­довгострокові­наслідки­і­можливості­
в­прийнятті­рішень.­Форсайт­може­бути­ви-
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користаний­для­розробки­стратегій­ і­довго-
строкового­ планування­ розвитку­ регіонів,­
муніципалітетів­та­інших­видів­територіаль-
них­утворень.­





Л.М.­ Гохберг­ (Форсайт-центр­ ИСИЭЗ­
НДУ­ ВШЕ)­ цілком­ слушно­ відзначає,­ що­
Форсайт­ –­ це­ система­ методів­ експертної­
оцінки­ довгострокових­ перспектив­ інно-
ваційного­ розвитку,­ виявлення­ технологіч-
них­ проривів,­ здатних­ найбільш­ позитивно­
впливати­на­економіку­і­суспільство­[19].­
Виходячи­ з­ вищенаведеного,­ можна­
визначити­ дещо­ спільне­ у­ цих­ точках­ зору,­
а­ саме­ те,­ що­ Форсайт­ це­ процес,­ метою­













Тож,­ Форсайт­ можна­ визначити,­ як­
спеціальну­технологію­формування­пріори-
тетів­ розвитку­ різних­ сфер­ життя­ суспіль-
ства­ з­ метою­ мобілізації­ максимально­ ве-
ликої­ кількості­ учасників­ для­ досягнення­
якісно­нових­результатів­у­розвитку­країни,­
регіону,­громади.­
Слід­ також­відзначити,­що­ з­ точки­ зору­
організації,­ Форсайт­ являє­ собою­ складну­
поетапну­ та­ багатоаспектну­ взаємодію­ екс-
пертних­ груп,­ які­ представляють­різні­ сфе-
ри­діяльності.­У­підсумку­цієї­роботи­мають­
бути­ відібрані­ стратегічні­ пріоритети­ ро-






По-перше,­ Форсайт­ передбачає­ участь­
багатьох­ зацікавлених­ осіб­ (stakeholders)­ -­
представників­різних­верств­суспільства­­не­
тільки­ у­ формуванні­ картини­ майбутнього,­
але­й­їх­залучення­до­активних­дій­щодо­ре-
алізації­ними­ж­передбачуваних­змін.­
Ще­ раз­ підкреслимо,­ оскільки­ це­ дуже­









Слід­ окремо­ наголосити­ на­ тому,­ що­
учасників­ такої­ соціальної­ взаємодії­ нас-
правді­трое­-­влада,­бізнес­та­громадянське­
суспілсьтво.­Реалії­ сьогодення­показують,­
що­ громадянське­ суспільство­ на­ теренах­
республік­ колишнього­ СРСР­ ще­ є­ досіть­
слабким,­ таким­ що­ знаходиться­ тільки­ у­
стані­ розвитку­ та­ формування.­ Тому­ гро-
мадянське­суспільство­ще­не­може­викону-
вати­функції­повноцінного­партнера­влади­
та­ бізнесу.­Між­ тим­ ровиток­ партнерства­
влади­та­бізнесу,­поряд­звпливом­глобаль-
ного­ громадянського­ суспілсьтва,­ об’єк-




ство­ саме­ влади­ та­ бізнесу,­ як­ реальних­
суб’єктів­ впливу­ на­ соціально-економічні­
процеси.­
По-друге.­ Не­ менш­ важливою­ складо-
вою­ Форсайта­ є­ створення­ мереж­ високо-
кваліфікованих­і­зацікавлених­у­діях­по­його­









заходів­ попереджувального­ впливу­ і­ готові­
усвідомлено­застосовувати­наявні­в­їх­розпо-
рядженні­ресурси.­
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По-третє.­Форсайт,­як­уже­відзначалось,­
це­не­метод,­а­технологія,­яка­вбирає­у­себе­
методи,­ розроблені­ в­ рамках­ різних­ науко-
вих­напрямків.­Це­сукупність­ інструментів,­
що­ дозволяють­ активно­ передбачати­ про-
блеми­майбутнього­та­впливати­на­нього­за­
допомогою­ узгодження­ партикулярних­ ін-
тересів­різних­верств­суспільства.­При­цьо-







асоціюються­ з­ передбаченням­ малокерова-
них­подій.­У­рамках­же­Форсайту­мова­йде­
про­ оцінку­ можливих­ перспектив­ іннова-
ційного­ розвитку,­ пов’язаних­ з­ прогресом­
науки­ і­ техніки.­ При­ цьому­ окреслюються­
можливі­технологічні­горизонти,­які­можуть­
бути­досягнуті­при­вкладенні­владою­та­біз-
несом­певних­ коштів­ і­ організації­ система-
тичної­ роботи,­ а­ також­ ймовірні­ ефекти­ у­
соціально-економічнму­розвитку­країни,­ре-
гіону,­громади,­бізнес-структури.­На­відміну­
від­ прогнозів,­ Форсайт­ завжди­ передбачає­
участь­ його­ учасників­ шляхом­ проведення­
інтенсивних­ взаємних­ обговорень,­ та­ про-
ведення­ опитувань­ певних­ груп­ населення­
прямо­ зацікавлених­ у­ вирішенні­ проблем,­
що­ мають­ бути­ вирішені­ в­ рамках­ Фор-
сайт-проекту.­
По-четверте.­ Ще­ однією­ відмінністю­
Форсайта­від­традиційних­прогнозів­та­про-
грам­ соціально-економічного­ розвитку­ є­
його­націленість­на­розробку­практичних­за-
ходів­по­наближенню­обраних­стратегічних­
орієнтирів.­Тому­ в­ передових­ країнах­ світу­
саме­на­основі­проведених­Форсайтів­розро-
бляються­ довгострокові­ стратегії­ розвитку­
економіки,­ науки,­ технологій,­ що­ націлені­
на­ підвищення­ конкурентоспроможності­ та­
максимально­ ефективного­ розвитку.­ При­
цьому,­ підкреслимо­ще­раз,­ особлива­ увага­
приділяється­ досягненню­ консенсусу­ між­
основними­ «гравцями»­ по­ найважливіших­
стратегічних­ напрямках­ розвитку­ шляхом­
організації­ їх­ постійного­ діалогу.­ Саме­ та-
ким­чином­Форсайт­дозволяє­визначити­уз-





ведення­ заходів­щодо­ його­ реалізації­ і­ т.­ і.­
[19].­
Форсайт­ також­ може­ бути­ своєрідним­
засобом­вибраковування,­який­дозволяє­по-











Методологія­ кожного­ конкретного­ Фор-
сайта­завжди­визначається­виходячи­з­завдань­
проекту­ і­сфери­його­застосування.­Набори­
методів­ та­ інструментів,­ що­ використову-
ються­у­Форсайті­-­численний­і­різноманіт-
ний.­З­одного­боку­маємо­методи­кількісної­
оцінки­ існуючих­ тенденцій­ та­ їх­ наслідків,­
зазвичай­ з­ використанням­ спеціально­ роз-
роблених­ моделей­ і­ комп’ютерних­ засобів.­
З­ іншого­ боку,­ і­ це­ найбільша­ група,­мето-
ди,­що­ґрунтуються­на­знаннях­експертів,­на­
розробці­ спеціальних­ процедур­ і­ прийомів­
роботи­з­експертами.­По­суті­Форсайт­являє­
собою­ систему­ методів­ експертної­ оцінки­
стратегічних­ напрямів­ соціально-економіч-
ного­ та­ інноваційного­ розвитку,­ виявлення­
технологічних­ проривів,­ здатних­ вплинути­
на­розвиток­суспільства­в­середньо­-­і­довго-
строковій­перспективі­[22].­
До­ числа­ найбільш­ розповсюджених­ з­
них­ можна­ віднести:­ метод­ Дельфі,­ визна-




Форсайта.­ Він­ був­ розроблений­ O.­ Helmer,­




прогнозуванні­ і­ корпоративному­ стратегіч-
ному­плануванні.­
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Головна­ відмінність­ цього­ методу­ від­
звичайних­ опитувань­ експертів­ полягає­ в­
тому,­щоб­ забезпечити­ зворотний­ зв’язок­ з­









те,­ чим­ обґрунтовані­ ті­ чи­ інші­ судження,­
особливо­ якщо­ це­ крайні­ або­ неординар-
ні­ думки.­ Таким­ чином,­ зворотний­ зв’язок­
з­респондентами­та­надання­ їм­можливості­
відповідно­ скоригувати­ їхні­ оцінки­ здійс-
нюється­ з­ метою­ стимулювання­ обміну­ ін-
формацією­ та­ дозволяє­ показати­ кожному­
окремому­експерту,­наскільки­їхні­оцінки­та­
очікування­ відрізняються­ від­ оцінок­ інших­
експертів.­Крім­того,­анонімність­опитувань­




Термін­ «критичні­ технології»­ («critical­
technologies»)­бере­свій­початок­від­так­зва-
них­ критичних­ матеріалів.­ У­ середині­ XX­
століття­так­називали­устаткування­та­сиро-
вину,­що­не­ вироблялись­ у­США,­ але­ були­
необхідні­ для­ ефективного­функціонування­
збройних­ сил.­ Вважалось,­ що­ в­ країні­ мав­
бути­ п’ятирічний­ запас­ таких­ критичних­
матеріалів­ на­ випадок­ можливих­ військо-
вих­конфліктів.­У­даному­контексті­букваль-
ний­ переклад­ з­ англійської­ слова­ «critical»­
–­ «вкрай­ необхідний,­ дефіцитний».­ В­ ряді­
країн,­у­зв’язку­з­особливостями­перекладу,­
використовують­ термін­ «ключові­ техноло-
гії».­





номіки,­ регіонів­ та­ територій.­ Результатом­
стають,­ як­ правило,­ переліки­ технологій­
або­напрямів­досліджень­і­розробок,­які­ви-
магають­ першочергової­ уваги.­ Для­ кожної­
критичної­ технології­ готується­ «паспорт»,­
де­ стисло­ описуються­ її­ склад­ та­ можливі­




терв’ю­ і­ модерованих­ обговорень­ в­ рамках­
тематичних­ груп­ експертів,­ що­ володіють­
найвищою­ кваліфікацією­ у­ відповідних­ га-
лузях.­Іноді,­при­визначенні­критичних­тех-
нологій,­ застосовується­«еталонний­аналіз»­









Даний­ метод­ теж­ вважається­ базовим­
і­ використовується­ практично­ у­ всіх­ Фор-
сайт-проектах.­ Групам­ експертів,­ кількістю­
в­10-20­осіб,­пропонується­протягом­декіль-
кох­ місяців­ обміркувати­ можливі­ варіанти­
майбутнього­ по­ заданій­ тематиці,­ викори-
стовуючи­новітні­аналітичні­та­інформацій-
ні­матеріали­і­розробки.­Основними­перева-
гами­ цього­ методу­ є­ присутність­ експертів­
під­час­усього­процесу­роботи,­взаємодія­їх­з­
представниками­влади,­бізнесу­та­різних­на-
укових­ дисциплін­ і­ сфер­ діяльності.­Метод­
може­доповнювати­ інші­підходи,­що­ засто-






додаток­ до­ досліджень,­ виконаних­ з­ вико-
ристанням­інших­методів.­Найбільш­розпо-
всюджена­ практика­ створення­ сценаріїв­ за­
принципом­«зверху­вниз».­Вона­базується­на­
аналізі­ майбутніх­ можливостей­ і­ альтерна-




Сценарії­ можуть­ включати­ в­ себе­
діахронічний­ елемент,­ тобто­ використовува-
ти­опис­факторів,­що­вплинули­на­розвиток­
даної­ ситуації­ в­ минулому.­ Також­ вони­ мо-
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жуть­бути­ синхронічними:­ у­цьому­випадку­






При­ реалізації­ Форсайт-проектів­ ча-
сто­ застосовуються­ множинні­ сценарії,­ які­








Однією­ з­ причин,­ чому­ множинні­ сце-
нарії­ користуються­ такою­ популярністю,­ є­
те,­що­в­цьому­випадку­експерти­мають­мож-
ливість­ наочно­ показати,­ наскільки­ різною­
може­бути­розвиток­однієї­і­тієї­ж­початкової­
ситуації.­ Також­ розробка­ сценаріїв­ викори-
стовується­для­структурування­існуючої­си-
туації­та­представлення­її­у­вигляді­моделі.­
Варто­ підкреслити,­що­ в­ процесі­ систе-
матизації­науково­обґрунтованих­методів­до-
слідження­суспільних­процесів­відбувається­
і­ розвиток­ технології­ Форсайта.­ Вона­ по-
стійно­поповнюється­новими,­в­першу­чергу­
тими,­що­пов’язані­з­розвитком­інформацій-




Список­ наведених­ вище­ методів­ Фор-
сайта­ не­ є­ вичерпним.­ Використовуються­ і­









ливіших­ складових­ організації­ Форсайта.­
Така­ область­ має­ бути­ моністичною,­ тобто­
подібною­до­опорного­плану­в­симплекс-ме-
тоді­пошуку­оптимального­рішення.­Інакше­
кажучи,­ не­ можна­ застосовувати­ Форсайт­
з­ будь-якого­ приводу.­ Спочатку­ необхідно­
знайти­ головні­моменти­в­розвитку­дослід-





му,­ але­ потрібно­ виділити­ ключові­ момен-
ти­ (зазвичай­3­ -­4),­які­поліпшать­ситуацію­
кардинальним­ чином.­ Саме­ для­ останніх­














Форсайта.­ Третє­ коло­ об’єднує­ тих,­ кого­
перетворення­ зачіпають­ побічно,­ і­ вони­ не­
завжди­ усвідомлюють­ можливість­ майбут-
ніх­ змін­ у­ їх­ повсякденному­ існуванні,­ але­
тим­ чи­ іншим­ способом­ візьмуть­ участь­ у­
заходах­Форсайта.­
Горизонт­Форсайта­ –­ це­ проміжок­ часу,­
на­ який­ орієнтується­ фіксація­ результатів­
передбачення­ або­ активного­ прогнозу.­ Він­
визначається­ індивідуально,­ залежно­ від­








Іншими­ словами,­ горизонт­ Форсайта­
можна­визначити,­як­максимальну­кількість­
років,­на­які­розраховується­формування­ак-
тивного­ передбачення.­ Також­ при­ розгляді­
часового­горизонту­Форсайта­слід­розмежо-
вувати­два­процеси,­для­яких­визначаються­













де­ відображені­ шляхи­ розвитку­ об’єкта­ та­
визначені­відповідні­кроки­досягнення­його­
необхідних­ параметрів­ у­ майбутньому.­ На­
їх­ підставі­ формуються­ стратегії­ розвитку­
та­ визначаються­ довгострокові­ пріоритети.­
Фактично,­ дорожні­ карти­припускають­ вже­
задане­майбутнє­з­детальним­описом­основ-
них­етапів­і­практично­можливих­механізмів­
(шляхів)­ його­ досягнення.­ Таким­ чином­
вони­ є­ одним­ з­ ключових­ інструментів­ для­
цілеспрямованої­діяльності­stakeholders­­які­
представляють­владу­та­бізнес.
У­ цій­ якості­ дорожні­ карти­ виконують­
декілька­функцій:­
1.­ Дозволяють­ сформувати­ єдиний­ і­ уз-
годжений­простір­орієнтації­в­майбутньому­
країни­(галузі,­регіону,­міста­тощо).­
2.­ Служать­ основою­ для­ вироблення­
стратегій­і­цілей­розвитку.­
3.­ Є­ базою­ для­ прийняття­ важливих­ рі-
шень­у­проблемних­і­конфліктних­ситуаціях­
взаємодії­влади­та­бізнесу.­
4.­ Дозволяють­ координувати­ політичну­
діяльність­ і­ відповідно­ спонукають­ до­пев-
них­ дій­ різних­ гравців­ політичного­ та­ еко-
номічного­простору.­
Технологічно­ дорожні­ карти­ призначені­








ня­ карта­ подається­ у­ вигляді­ візуалізованої­
схеми-маршруту,­ яка­ демонструє­ шлях­ (та­






акцент­ при­ цьому­ робиться­ на­ погоджен-
ня­часових­координат­подій­ і­дій,­що­надає­
даному­ інструменту­ динамічний­ характер­
і­ дозволяє­ відстежувати­ весь­ хід­ реалізації­
процесу.­При­цьому­при­побудові­дорожніх­
карт­ результати­ повинні­ бути­ представлені­
в­максимально­зрозумілій­формі,­доступній­
для­ найширшого­ кола­ зацікавлених­ осіб,­ і­
служити­ основою­ для­ прийняття­ поточних­
рішень­у­відповідних­сферах.­Таким­чином,­






Одним­ з­ важливих­ аспектів­Форсайту­ є­
створення­ умов­ для­ розвитку­ пратнерства­
публічної­ влади­ та­ бізнесу­ як­ невід’ємної­
умови­ функціонування­ сучасного­ суспіль-
ства.­ Характер­ цих­ відносин­ найбільш­ яс-
краво­ проявляється­ в­ інституті­ публічно-
приватного­партнерства.
Привабливість­публічно-приватного­пар-
тнерства­ полягає­ в­ тому,­що­ воно­ дозволяє­
вирішувати­багато­економічних­проблем,­що­
стоять­ перед­ публічною­ владою.­ У­ першу­
чергу­це­стосується­пошуку­альтернативних­
джерел­інвестиційних­ресурсів­та­підвищен-
ня­ ефективності­ управління.­ Також­ у­ світі­
накопичено­ чималий­ досвід­ впровадження­
технологій­ публічно-приватного­ партнер-
ства,­які­дозволяють­поєднати­інтереси­вла-
ди­ та­ бізнесу­ при­ наданні­ суспільних­ по-
слуг.­Цей­досвід­свідчить­і­про­різноманіття­
організаційних­ структур­ підтримки­ та­ ро-
звитку­цих­відносин,­юридичних­форм,­еко-




Для­ України­ публічно-приватне­ пар-
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Ще­ одним­ видом­ партнерства,­ яке­ до-





свободу­ для­ повноцінного­ соціального­ діа-
логу­ і­партнерства­між­державою,­бізнесом­
та­ громадянським­ суспільством­ у­ вирішен-
ні­ соціально­ значущих­ проблем.­ Форсайт­
максимально­розширює­поле­такого­діалогу,­
оскільки­ по­ свїй­ суті­ є­ технологією­ узгод-
ження­ інтересів­ максимально­ можливого­
кола­зацікавлених­сторін.
Безумовно,­ конкретизація­ ролі­ та­ функ-
цій­органів­державного­управління­у­системі­
соціального­партнерства­є­складним­завдан-
ням,­ оскільки­ держава­ як­ суб’єкт­ виступає­
учасником­усіх­суспільних­процесів­у­країні­
в­прямій­або­опосередкованій­формі.­Це­осо-








соціальних­ реформ­ розвинутих­ країн,­ але­
без­урахування­необхідного­соціального­до-




використовується­ на­ різних­ рівнях­ держав-
ного­ управління,­ на­ практиці­ стикаємося­ з­
позицією­про­те,­що­соціальне­партнерство­
не­може­впроваджуватися­за­наявності­пра-
вового­ нігілізму,­ “тіньової”­ економіки,­ не-
довіри­між­ суб’єктами­ соціально-економіч-
них­відносин.­













технології­ проектування­ і­ узгодження­ май-
бутнього,­може­значно­змінити­соціально-е-
кономічну­ситуацію­в­країні,­нормалізувати­
відносини­ між­ владою,­ бізнесом­ та­ грома-





загальнодержавному­ рівні­ в­Україні­ значно­
ускладнена­ наявністю­ усталених­ «олігар-
хичних»­зв’язків­влади­з­великим­бізнесом.­
Останній­ зацікавлений­ у­ максимальному­
збереженні­статус-кво­для­забезпечення­сво-
го­ монопольного­ керування­ у­ відповідних­
сферах­виробництва­та­послуг.­Ситуація­тут­





рівні­ вищезгадані­ проблеми­ хоча­ і­ існують­
все­ ж­ дають­ певний­ простір­ для­ ініціативи­
та­ впровадження­ новітніх­ форм­ управлін-
ня.­В­тому­числі­і­для­проведення­Форсайтів­
розвитку­ територій.­ В­ рамках­ децентралі-
заційної­ реформи­ в­ Україні­ утворбюються­
об’єднані­територіальні­громади­(ОТГ).­Вони­
починають­свою­роботу­з­нуля,­з­чистого­па-
перу.­ У­ цих­ умовах­ зацікавлені­ у­ розвитку­













Зацікавлені­ у­ визначенні­ майбутнього­
учасники­експертних­панелей­у­цих­ОТГ­ви-



























–­ використання­ наявних­ природних­ ре-






у­ тому­ числі­ забезпечення­ транспортного­
сполучення,­водопостачання­та­освітлення;
–­ молодіжна­ політика­ з­ метою­ забезпе-
чення­ привабливості­ свого,­ міста,­ села,­ се-
лища­для­молоді,­у­тому­числі­забезпечення­
доступності­занять­спортом,­місць­для­куль-
турного­ доступу,­ швидкісного­ доступу­ до­
Інтернету.
Останній­пункт­–­доступ­до­ІКТ­–­із­ча-
сом­ становиться­ все­ більш­ актуальним,­ як­
показник­ «цивилізованості»­ місця­ прожи-
вання.­ Усе­ більше­ сучасної­ молоді­ стають­





технології­ Форсайту­ дасть­ можливість­ ОТГ­






сучасна­ технологія­ проектування­ й­ програ-
мування­майбутнього­має­необхідні­методи­
та­ інструменти­ для­ створення­ стратегій­ і­
проектів­соціально-економічного­розвитку­в­
якому­зацікавлені­і­влада­і­бізнес.­В­його­ос-
нові­ лежить­ синергетична­модель­ поєднан-
ня­зусиль­різних­політичних­та­економічних­
граців­з­метою­досягнення­чітко­визначених­
і­ реально­ можливих­ параметрів­ розвитку­




політичного­ консенсусу­ щодо­ подальших­
напрямків­розвитку­країни.­






територій­ у­ практиці­ стратегічного­ плану-
вання­розвитку­ОТГ.
Між­тим­Форсайт­просувається­у­науко-
вому­ середовищі­ повільними­ темпами,­ а­ в­
практичний­площині­кількість­Форсайт-про-
ектів­в­Україні­ зовсім­незначна­ і­помітного­
впливу­ не­має.­ Така­ ситуація­ стає­ додатко-
вим­ фактором­ консервування­ стагнації­ в­
усіх­сферах­суспільства­та­заважає­реально-
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